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INÍÍIÑDENQA 
DE XA 
PROVINCIA DE VALLADQEH). 
¿ l Efc™. Señor Ministro de Hacienda con 
fecha de i de este mes me dice lo siguiente*. 
, A l Señor Secretario del Despacho de la 
Guerra digo con esta fecha lo q u e s i g u e . 
.„ Restituido el R E Y nuestro Señor por la 
Divina Misericordia al Heno dé su Soberanía 
y debiendo volver por consecuencia todas las 
cosas al estado de orden que tenían antes del 
7 Í / d e M a r ™ de 18:20, se ha dig-
nado S . M . mandar por su Real resolución 
de 30 de Octubre líltímo que cese en todo 
el Keino el suministro extraordinario de todos 
los artículos que comunmente se conceden á 
las trepasen tiempo de guerra, como el ph, s 
y radon de etapa; previniéndose á los Gefes 
militares que en los pasaportes que expidan 
no concedan mas auxilios á los que tuvieren 
derecho a ellos por ordenanza que los mismos 
que en ella se señalan, pudiendo tínicamente 
gozar del real de plus las tropas que estén en 
persecución de las revolucionarias; y si por 
circunstancias particulares se hubiese de su-
ministrar la ración de etapa, se cargará en 
cuenta de haberes." 
. Y lo traslado á V. S. para su inteligen-
cia y cumplimiento en la parte que le toca.' 
Lo que transcribo á V. con el propio 
fjfo;Dws guarde d V, muchos años. Va-
UadoUd 10 de Noviembre de 1823. 
Justo Pastor Pérez. 
Señores Justicia^ ayuntamiento de 
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